







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sプiα砂oscθπs　（クララ） 什　冊 十 什　　十 什 十




S沈o応（パキスタン産） 朴　　十 十　　十 冊　　十 十
＆c力ηso1）力二y〃α　（ハワイ産） 廿 冊 十 十　　十 十　　十
S．SθC拗d切0γα（パキスタン産） 十　　十 十　　十 十　　十
Ssθcμη4切07α（エジプト産） 十　　十 十　　十 柵　　十 廿
S¢刀gμα（タイ産） 十 十 廿　　什
丁力θηηOPsis
τ1μρ沈o似θs（センダイハギ） 十　　十 十　　十 什　　十 十






Mαη2μγ召η蕊S（イヌエンジュ） 十　　十 十　　十 十 十　十
Mωs厄γ師（シマエンジュ） 十 惜　　十 朴　十 十 十　十
ルτプ『oγ訪μη（Zα　（ハネミイヌエンジュ） 壮 →什　十 十　十 十 十
輻ヵμbescεηs（ケハネミイヌエンジュ） ? 十 什　　十 什　十 十 十
Eμcんπsω 十　什 十 十　　十
且斑）0励Cα（ミヤマトベラ）
五ノb耽osα旭 十　冊 十 廿　　井
（リュウキュウミヤマトベラ）
L●仇μs 廿 柑　　　什 十






L．rαθεαητ（エジプト産） 十　　柑 十 十　　十
比較のため一部外国産植物を含む．
＋印は総塩基中の凡その含量をしめす
?注
19一
